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Water	meter	 tasks	 include:	measurement	 of	 a	 physical	 value,	 processing	 the	 obtained	













and	 its	 inspection	are	regulated	by	 the	Polish	Act	on	Measures	Law	(i.e.	Journal	of	Laws	
2004.243.2441	with	later	amendments).	The	Act	tries	to	impose	uniform	measurement	units	
and	measurement	accuracy	for	the	physical	values.	It	establishes	measurement	administration	
bodies	 as	 competent	 bodies	 to	 rule	 on	matters	 regarding	measurements	within	 the	Polish	
Republic.	The	Act	comprises	delegations	to	the	implementing	regulations	defining	the	detailed	
requirements.	The	Regulation	of	 the	Minister	of	 the	Economy	describes	 the	 requirements	
that	have	 to	be	met	by	water	meters	and	a	detailed	scope	of	 tests	performed	during	 legal	
metrological	control	of	these	measuring	instruments.	During	the	next	certification,	a	checking	
procedure	determines	water	meter	errors	for	at	least	three	flow	rates,	specific	to	each	meter.	
Each	time,	at	 the	certification	stand,	 the	amount	of	water	 that	actually	flowed	through	the	
meter	is	compared	with	the	amount	indicated	by	the	counter	[12–15].














































It	was	 found	 that	most	 of	 976	water	meters	 tested,	 after	 their	 dismantling	 before	 the	
expiration	day,	had	their	mechanism	locked;	such	cases	constituted	for	54.3%	of	the	collected	





























































to	 their	 ferromagnetic	 properties,	 they	 may	 adhere	 to	 inner	 surfaces	 of	 the	 water	 meter	
increasing	the	failure	rate.	In	other	areas,	(the	water	systems	supplied	by	the	Rudawa,	Dłubnia	




































comprised	199	water	meters.	Taking	 into	account	 the	quarterly	system	for	meter	 readings	
collection,	this	group	of	water	meters	was	compared	with	the	water	supply	network	failures	
that	 had	 occurred	 in	 the	 third	 quarter	 of	 2013.	The	 detailed	 analysis	 revealed	 that	water	
supply	system	failures	were	previously	observed	in	the	immediate	vicinity	of	the	28	water	
meters.	Other	cases	may	have	been	caused	by	various	dynamic	conditions	within	the	system	
such	 as	 e.g.	 switching	 changes	 or	 pressure	 changes.	An	 increased	 number	 of	 failures	 are	
found	also	in	old	pipes	in	the	city	centre.
4. Summary





It	 is	 necessary	 to	 gradually	 accumulate	 the	 data	 base	 on	 failures	 of	 the	water	meters	 
“in	 service”,	 as	 they	 age.	 The	 optimum	 situation	 would	 be	 if	 the	 company	 had	 its	 own	
certification	stand,	which	runs	regular	tests	for	different	types	of	water	meters.
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